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ABSTRAK 
 
Evita widya permatasari, 2020. Pengaruh Pelatihan Dan Kompetensi Dalam 
Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kementrian Ketenagakerjaan. Skripsi, 
Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi S1 
Manajemen, Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui deskripsi tentang pengaruh 
Pelatihan dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Kementrian 
Ketenagakerjaa, 2) untuk mengetahui pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai 
pada Kementrian Ketenagakerjaa, 3) untuk mengetahui pengaruh Kompetensi 
terhadap Kinerja Pegawai pada Kementrian Ketenagakerjaan, 4)  untuk mengetahui 
pengaruh pelatihan dan kompetensi dapat memprediksi model kinerja pegawai. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 105 pegawai pada staf kementrian 
ketenagakerjaan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
explanatory survey. Hasil penelitian menujukkan bahwa pelatihan berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja pegawai, kompetensi berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja pegawai dan pelatihan dan kompetensi berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja pegawai.  
 
Kata kunci: Pelatihan, Kompetensi, Kinerja 
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ABTRACT 
 
 
Evita Widya Permatasari, 2020. The Influence Of Training And Competence To 
Improving Employee Performace In Employment Ministries. The Scryption, 
Jakarta: Human Resource Management Concentration, Bachelor Degree Of 
Management. Jakarta State University 
The purpose of this research is: 1) to find out description of the influence of training 
and competence to improving employee performace in employment ministries, 2) to 
find out the influence of training on employee performace in employment ministries, 
3) to find out the influence of competence on employee performace in employment 
ministries, 4) to find out the influence of training and competence can predict 
employee performace models. This research conducted on 105 employee on staff of 
the employment ministry. The method used in the research is descriptive analysis 
and explanatory survey. The research result show that training has significant 
effect on employee performance, competence has significant effect on employee 
performance, training and competence have significantly effect on employee 
performance,  
 
Key word: Training, Competence, employee performance.  
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